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Oky Wahyu Wibowo. NIM C 100 100 176. Penegakan Hukum Peraturan Daerah 
No. 1 Tahun 2007 tentang Pedagang Kaki Lima di Sukoharjo. Fakultas Hukum. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui upaya penegakan hukum 
Peraturan Daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo; (2) 
mengetahui tingkat keberhasilan penegakan hukum Peraturan Daerah tentang 
pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
kualitatif yang dilaksanakan di lapangan (field research). Metode pendekatan 
menggunakan yuridis empiris, yaitu meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk 
kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. 
Sumber data menggunakan data primer, pihak yang dijadikan informan adalah para 
PKL, aparat satpol Pamong Praja, dan aparat pemda Kabupaten Sukoharjo. Teknik 
analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
(1) Penegakan Perda Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan PKL 
dilaksanakan oleh. Bupati Sukoharjo selaku Kepala Daerah kemudian melimpahkan 
wewenang dan tanggung jawab kepada Satpol PP. Langkah- langkah satpol PP dalam 
penegakan perda adalah: memahami isi perda, sosialisasi perda, melaksanakan 
tindakan penegakan hukum, dan menerapkan sanksi bagi pelanggar perda; (2) 
Tingkat keberhasilan penegakan hukum Peraturan Daerah tentang pedagang kaki 
lima di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan prosentase sebesar 45,4%, nilai yang 
termasuk rendah, sehingga masih dibutuhkan upaya penegakan perda yang lebih 
intensif lagi. 
 























Oky Wahyu Wibowo. NIM C 100 100 176. Law Enforcement Regional Regulation 
No. 1 of 2007 about Hawkers in Sukoharjo. Faculty Of Law. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2015. 
 
The purpose of this study is to: (1) know the law enforcement Regional Regulation of 
hawkers in Sukoharjo; (2) know the success of law enforcement Regional Regulation 
of hawkers in Sukoharjo. This research is qualitative research conducted in the field 
(field research). Juridical approach using empirical method, which examines 
secondary data first and then proceed to conduct research in the field of primary 
data. Source of data used primary data, which is used as the informant is the street 
vendors, municipal police officers of the Civil Service, and local government 
officials Sukoharjo. Data were analyzed using qualitative analysis. The results 
showed that: (1) Enforcement Regulation No. Sukoharjo 1 of 2007 on the 
arrangement implemented by vendors. Regent Sukoharjo as Regional Head then 
delegate authority and responsibility to the municipal police. Steps PP municipal 
police in the enforcement of regulations is: understand the content of regulations, 
socialization regulations, carry out enforcement actions, and applying sanctions for 
violators of regulations; (2) The level of success of law enforcement Regional 
Regulation of hawkers in Sukoharjo shows the percentage of 45.4%, the value is 
low, so that enforcement efforts are still needed more intensive regulation. 
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